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Puji serta syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tepat pada 
waktunya. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat untuk memenuhi 
mata kuliah dan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, 
program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini ditulis berdasarkan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama tanggal 10 Juli 2017 hingga 8 
September 2017 di PT ABM Investama Tbk. 
Dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terlepas 
dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, praktikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak dan khususnya kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta 
dukungan 
2. Bapak Tresno Eka Jaya, selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan  
3. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui, selaku Ketua Program Studi S1 





4. Ibu Nuramalia Hasanah, selaku dosen yang merekomendasikan tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
5. Para dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama kegiatan 
perkuliahan 
6. Bapak Ricky Aridyawan, yang sudah memberikan informasi mengenai 
kuota untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT 
ABM Investama Tbk. 
7. Ibu Dina Novita selaku Corporate Treasury Specialist, Ibu Eva Apriliyati 
selaku Corporate Treasury Analyst, Bapak Fikri Rachmawan selaku 
Corporate Accounting & Tax, dan seluruh karyawan PT ABM Investama 
Tbk yang sudah membantu praktikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan 
8. Teman-teman S1 Akuntansi A 2014 dan pihak lain yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan selama 
penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih 
belum sempurna. Oleh karena itu, praktikan membutuhkan kritik serta 
saran yang membangun agar menjadi lebih baik ke depannya. Semoga 
Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat memberikan manfaat. 
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